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1 Très peu d’études ont été consacrées à l’efflorescence de la presse des intelligentsias
nationales de Russie et d’Asie centrale, depuis les indépendances ou les proclamations de
souveraineté en 1990-91. Malheureusement, l’étude qui nous est ici proposée se limite à
un résumé critique, d’un point de vue russophile, des articles publiés dans le mensuel Idel 
F0
2D  citadelle de l’intelligentsia nationaliste tatare de Kazan F02D  par divers porte-parole du
mou-vement national tatar, exprimant leur volonté de dérussification de la République
du Tatarstan. Un document d’un intérêt assez relatif, même s’il a le mérite de restituer à
grands traits F02D  mais non sans intention polémique F02D  le discours d’une certaine « contre-
élite » intellectuelle à Kazan.
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